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Thi s b r i e f  co l l e c t i on of e l even scho l a r l y  and 
wel l - document ed c r i t i c a l  ess ay s , w r i t t en l a r ge l y  b y  
A f r i c an uni v e rsi t y  prof e s sors o f  l angu ag e  and l i t e ra­
t ure who hol d  degrees f rom Europ e an and Ame r i can 
un i v e r s i t i es, is even more rest r i c t ed t han t he t i t l e  
sug g e s t s . W i th a ha l f  doz en or so not ab l e  ex c ep t i ons , 
onl y  the poe t r y , dr ama , and nov e l s  pub l i she d since 
1 96 5  are d i scussed he re . And not a l l  West Af r i can 
count r i es are repr esent e d . 
Accord i ng t he the e d i tor , who d i e d  i n  1 9 7 9 , onl y  
one gu i d e l ine was g i v en to t he cont r i b u t or s : to 
concent r a t e  upon t he wor k s  t hemse l v e s . Howev e r , one 
dom i nant t heme whi ch eme r g e d  was " the w r i t er ' s  se arch 
for an approp r i a t e  r esponse t o  t he po l i t i c a l  moment 
o f  h i s  s oc i e t y . "  
I n  p a s t  y e a rs , wr i t es Chinu a  Acheb e , he was 
appa l l e d  by nov e l s  about A f r i c a  such as Joy c e  Cary ' s  
Mis t e r  Johnson. The A f r i can wr i t er ' s  response to 
wor k s  l i k e  thi s was an a f f i rm a t i on of  the wort h  of 
A f r i can c i v i l i za t i ons . Lat e r , pol i t i c a l  i ndependence 
was f o l l owed b y  d i senchantment w i th t he new pol i t i ca l  
s c ene . The ess ays i n  t h i s  volume , t here fore , m a y  b e  
cons i de r e d  a s e r i es o f  r e - ev a l uat i ons and new 
r e s ponse s .  
G r i e f  and shock ov e r  the N i g er i an c i v i l  war and 
whe ther a " r e demp t i v e  meaning [ c an be drawn] f rom t he 
chaos , v i o l ence and dest ru c t i on "  i s  one of t he t hemes 
found he r e . I n  cont r a s t , a wr i t e r  f rom anothe r  coun­
t r y  quest i ons whe t her c o l on i a l i sm is r e a l l y  past . A 
r e - e v a l ua t i on is aske d  for Yambo Ouo l og eum ' s  Bou n d  to 
V i o l e n c e ,  a nov e l  p r a ised b y  t he French and d i s c r e d i t ed 
b y  A f r i c ans for very ne ar l y  t he sam e r e ason- - i t s 
" su r e- f i r e f ormula of sex and v i o l ence . "  The new 
c r i t i c ' s  v i ew is t ha t  the nov e l  sug g ests t ha t  in any 
s oc i et y  the quant i t y  of sex and v i o l ence at any po int 
i n  history i s  i nv e rse l y  p ropor t i onat e t o  t he q u a l i t y  
o f  gov e r nment . 
Ot her c r i t i c s  a r e  much l ess con cerned w i th u n i ­
v ersal i t y  t h a n  w i t h  t he "c r i t i c a l  c e l eb r at i on of 
t rad i t i ona l A f r i can culture , "  and w i t h  wr i t i ng for 
an A f r i c an aud i ence i n  A f r i c a  b y  A f r i c ans , whi l e  a t  
t he same t ime recogn i z i ng t he bene f i t s o f  "cross 
cul t u r a l f e r t i l i z a t i on . "  Thi s appears t o  be espec­
i a l l y  t ru e  for d ram a and t o  an ex t e n t  for poe t r y  as 
we l l .  
I n  Ghana , one of t he most impor t ant dev e l opment s 
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o f  t h e  1 9 7 0 s  i s  s a i d  to be t h e  " i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n "  
o f  t h e  poe t r y  r e c i t a l  a s  a popu l a r  t h e a t r i c a l  e v e n t  
wh i c h  a t t r a c t s  p e o p l e  f rom a l l  wa l ks o f  l i f e . The r e  
i s  n o  l ac k  o f  v a r i e t y  i n  c o n t e n t  or t r e a t m e n t . O n e  
you n g  poet  w r i t e s : " Go / Go a s k  J e s u s / W he t h e r  He rea l l y  
s a i d / W e  c a n n o t  r e ac h  o u r  God " ex c e p t  t h rough C h r i s t i a n 
r i t u a l s . Th e poem c on t i n u e s  w i t h  t h e  s t a t em e n t  t ha t  
t he A f r i c a n ' s  a n c e s t o r s  l i ved a n d  d i e d b e f o r e  J e s u s  
was bo r n  a n d  t h e  f i n a l  que s t i o n  i s : " W i l l  a l l o f  
t h em b e / dam n e d ? "  
F i n a l l y , a wo r d  f rom Wo l e  Soy i n ka . . t h e  
A f r i c an wr i t e r  mu s t  h a v e  t h e  courage t o  d e t e rm i n e  
what a l on e  c a n  b e  s a l v ag e d  f rom t h e r e cu r r e n t  c y c l e  
o f  hum a n  s t u p i d i t y . "  
Th i s  i s  a rewa rd i n g  book . Whi l e  t h e  i n dex i s  
mu c h  t oo b r i e f , t h e  abu n d a n t n o t e s  f o l l ow i n g e a c h  
e s s a y  a r e  amp l e  e n ou g h  t o  i n t roduce e v e n  a n ew r e ade r 
t o  c u r r e n t  A f r i c a n  l i t e r a t u r e . A n d  f o r  some , t o  
A f r i c an u n i v e r s i t i e s a n d  t he i r  p r o f e s s o r s  i n  Wes t 
A f r i c a . 
J e a n  B r i g h t  
G r e e n s boro , No r t h  Caro l i n a  
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